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Funda BELENDİR
30. yılında Osman Şengezer:
"Alaylıyım ve bununla da iftihar ediyorum"
Tam otuz yıldır gerek Devlet O pera ve Balesi'nin, gerek  
özel tiyatroların birçok oyununun dekor ve kostümüne 
imzasını atan Osman Şengezer, Türk Tiyatrosu için değiş­
mez bir isim. Geçtiğimiz günlerde, Oytun Turfanda'nın ko- 
reografisini yaptığ ı, anarşiyi konu alan "Niçin" balesin­
den sonra, A nkara 'da , "Cosi Fan Tutte" operasının dekor 
ve kostümlerini gerçekleştirdi. "Mozart'ın Doğumunun 
2 0 0 . yılı Kutlam aları" çerçevesinde ele alınan operada se­
y irlik  oyunlardan esinlenen Şengezer, bu iki çalışmasıyla 
sahne dekoratörlüğüne yeni bir yorum getirdi.
Osman Şengezer, boş zamanlarını saydam bir kulüp dediği Papirüs'de geçiriyor.
- Bu röportajın yapılacağı yeri belirler­
ken, siz hemen "Papirüs" dediniz ba­
na. Papirüs'ün çok önemli bir yeri var 
hayatınızda. Bunun sebebi nedir?
- Evet, çok önemli bir yeri var. Eskiden 
ünlü bir "Kulis" vardı. Tüm sanatçıların, 
şairlerin, ressamların, sinemacıların, ti­
yatrocuların gittiği bir yerdi. Özellikle pa­
zartesi geceleri olağanüstü olurdu, çün­
kü pazartesi günleri tiyatrolar tatil olduğu 
için herkes Kulis'te buluşurdu. Fakat 
sonra Kulis yaşlandı, devrini tamamladı, 
kapandı, Papirüs diye bir yer açıldı. İlk 
Papirüs, Dormen Tiyatrosu'nun üstün­
deydi, fakat o da maalesef yandı. Yanın­
ca buraya taşındı. Dormen Tiyatro­
su'nun yanındayken biz orada ufaktan 
ufaktan bir tiyatro havası, bir sanatçılar 
havası olsun diye afişler biriktirmeye 
başlamıştık. Sonradan yeni Papirüs 
olunca Aytaç Yörükaslan inşaat kısımla­
rını, ben de çevre düzenlemesini yaptım. 
Bütün dünya gösteri sanatlarının afişle­
riyle Papirüs'ü dekore ettik. Burası kulüp 
olmayan bir kulüptür. O yüzden çok sevi­
yorum. Buranın Türk sanat yaşamına bir 
katkısı olduğuna inanıyorum, sanatçıla­
rın yaşamına...
- Otuz yıldır sahne hayatına, Devlet 
Opera ve Balesl'ne emek veriyorsu­
nuz. Kitap yazarak bir anlamda arşiv­
cilik yapıyorsunuz. Bütün bunlar na­
sıl başladı?
- Ben 1960’da başladım. Tam otuzuncu 
yılımı dolduruyorum. Tabii 57'de amatör 
çalışmalarım oldu. Fakat, Avrupa'ya git­
me, özel tiyatrolarda çalışma, ödül alma, 
yani tam randımanla 60'da başladım. O 
zamanlar, 60'lı yıllar, Türk Tiyatrosu'nun 
en güzel olduğu yıllardı, İstanbul'da 
"Genç Oyuncular", Ankara'da "Deneme 
Sahnesi", Nancy Festivalleri, Türk Milli 
Talebe Federasyonu'nun İstanbul Ulus­
lararası Festivalleri... Olağanüstü genç­
lik olayları vardı tiyatro, opera ve bale ko­
nusunda. Zamanla işin içine profesyo­
nellik de girdi. Sonra tiyatrocu bir arkada­
şımın konservatuarda okuduğu yıllarda, 
"Denize Giden Atlılar" diye bir bitirme 
ödevinin dekor maketlerini yaptım. İyi bir 
dereceyle mezun oldu arkadaşım. 0  sı­
ralar ünlü Alman dekoratör UlrichOam- 
rau baş dekoratör ve genel sanat yönet­
meniydi. İmtihandan sonra bu arkadaşı­
mı çağırıp "Maketin fevkaladeydi, notu­
nu da aldın, şimdi söyle bakalım bu ço­
cuk kimdi, o çocuğu bana gönder" de­
miş. Sonuçta konuşmaya gittim, bana 
"Nedir derdin, ne istiyorsun?" dedi, ben 
de "Eski İtalyan usta-çırak tekniğiyle ya­
nınızda çantanızı taşımak istiyorum" de­
dim. Ve iki buçuk sene Ulrich Dam- 
rau'nun asistanlığını yaptım. Sonra 
memleketine dönmeye karar verdi ve 
onun yerine gelen Refik Eren bana Dev­
let Tiyatrosu'nda iş teklif etti. Ben bu tekli­
fi kabul edip Refik Eren'le birlikte çalış­
maya başladım. Ama bütün bunları ya­
parken özel tiyatrolarla çalışmaya da de­
vam ettim. Şöyle bir şey de var; "Öğren­
dim artık, bitti" demedim. Hep öğrendim, 
çünkü hiç tiyatro okulu okumadım, alaylı­
yım ve bununla da iftahar ediyorum. Be­
nim için çok önemli bir şey var burada; bir
kapının çok güzel bir teknik resmini çiz­
mek belki önemlidir, ama bir kapıyı niçin 
çizmen gerektiğini ve o kapının ne işe ya­
radığını bilmek daha önemlidir.
- Sanatın başka dallarında, örneğin 
resimde, Picasso'nun resmini gördü­
ğünüzde "Bu bir Picasso'dur" diyebi­
lirsiniz. Bu sahne dekoru için de söz 
konusu olabilir mi? Yani perde kalktı­
ğında insanlar "Bu Osman Şenge- 
zer'in dekoru" diyebilir mi?.
- Olabilir tabii. Bu gayriihtiyari oluyor. Fa­
kat ben böyle olsun diye hiç uğraşma­
dım. Opera, bale, piyes, o an ne gerektiri­
yorsa o şekilde yapılması gerekir diye 
düşünüyorum. Şöyle bir şey de var, her 
beş-on yılda bir kendinizi yeniliyorsunuz. 
Fakat herhalde anlaşılan bir çizgi vardır. 
Bana bazı dostlar söylüyorlar. Ben böyle 
bir üslup olduğuna inanmıyorum. Çünkü 
dekor o yorumu, o anı anlatan bir şey.
- İlk başladığınızdan bu yana, teknik 
olsun, sizin sanat anlayışınız olsun, 
imkanlar olsun, ne gibi değişiklikler 
oldu? Ya da ne değişmesi gerekirdi 
de değişmedi?
- Bir kere deneyim ve tecrübe meselesi. 
Ne kadar çok rejisörle çalışırsan o kadar 
ufukiar genişler. Ne kadar çok kompozi­
törle, koreografla çalışırsan o kadar gör­
gün bilgin artar. Yaşadıkça öğrenme bit­
miyor. Tiyatro, opera ve bale öyle değiş­
ken birşey ki, sanayi değiştikçe, teknik 
değiştikçe ve bütün "İzm"ler değiştikçe 
tiyatro etkileniyor, yeni yeni şeyler ortaya 
çıkarıyor. Benim otuz yıllık bir grafiğim 
olduğu için, bende de çok büyük değişik­
likler oldu. Mesela öyle bir projeksiyon 
makinesi çıkıyor ki sizi etkiliyor, öyle bir 
boyama tekniği çıkıyor ki bambaşka şey­
ler yapabiliyorsunuz. Dünyadaki her şey 
en önce tiyatroya yansır. Tiyatro müthiş 
bir ayna.
- Türkiye de bu değişimden, bu ilerle­
meden payını alabiliyor mu dersi­
niz?
- O bambaşka bir sorun. Türkiye'de bir 
yaratıcı olmak var, birde yarattığınızı re- 
alize edebilmeniz var. Dekoratörlük bir 
kolektif sanat olduğu için birçok yan sa­
nayi gerekiyor; boya, demirci, maran­
goz, terzi gerekiyor en kaba hatlarıyla. 
Türkiye'de maalesef dekoratörlük ve 
kostümcülük bir sanayi haline gelmediği 
için şartlar çok korkunç. Hayal gücünüz, 
yaratıcı gücünüz varsa sonsuz şeyler 
düşünebilirsiniz, ama Türkiye'de bir şeyi 
daha düşünmek zorundasınız; dekoru 
nasıl gerçekleştirip nasıl ayakta tutaca­
ğınızı. AvrupalI dekoratörlere çok gıpta 
etmişimdir, benim bir lafım vardır: "Türk 
dekoratörlerine hayranım" diye. Türk de­
koratörlerin gösterdiği güç, çaba, bir Av­
rupalI dekoratörün her zaman üç misli 
daha fazlady. Avrupalı'iıın Türk dekora­
törün yaptığını anlamasına imkan yok­
tur. Çünkü bir piyes yapıyor, lastik mi la­
zım oldu, dünyanın bütün kabartmaları­
nı, profillerini size lastikten yapan lastik- 
çiler var zaten, gidip katologtan parmağı­
nızı uzatıp "Şu" diyorsunuz ve mesele bi­
tiyor. Ayna mı lazım oluyor, metrelerce 
kumaş ayna var, siz burada ayna kırılır­
sa nasıl değiştiririm diye düşünürsünüz.
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"Cosi Fan T u tte" de insan ları çok  
şaşırtıyoruz, çünkü sahne a ç ılın c a  
karş ıla rın a  K a v u k lu la r , K a ra g ö z le r, 
H a c iv a t'la r ç ık ıyo r... A slında M ozart da  
bu kavu k la rı, s arık la rı ku llanm ış .. Bu 
yüzden M ozart'a  T ü rk  usulü bir 
yorum la y a k la ş tık  Y e k ta 'y la  ve  çok  da 
başarılı oldu."
Bu nedenlerden dolayı ben Türk dekora­
törlerinin mucizeler yarattığını savunu­
yorum. Ne malzeme var, ne bir alet ede­
vat var ne de derdinizi anlayıp istediğinizi 
yapacak işçiler var... Siz devamlı yaratıcı 
olmak zorundasınız. Hep bir problem 
çözmelisiniz.
- Siz, örneğin Giselle'in birçok kereler 
dekorunu ve kostümlerini yaptınız. 
Her defasında aynı dekor ve kostümü 
kullanmadınız sanırım. Klasik eserle­
re çağdaş bir yorum getirmek nereye 
kadar geçerli olabiliyor?
- Bu çok güzel bir soru. Ben bu sorunun 
akademilerde, konservatuarlarda bir 
ders, bir branş olmasından yanayım. Bu 
o kadar önemli ki; bazı genç dekoratörler 
geliyor bana ve: "Gene kopya yapıyoruz, 
Glselle'i Giselle, Kuğu Gölü’nü Kuğu Gö­
lü yapıyoruz, bu değişmez mi hiç?" diyor­
lar. Oysa durum çok farklı, özellikle bale­
de -opera ve tiyatroda daha başka tabii, 
mesela operada müziğin mezürlerine, 
şefin değneğine bağlı kalmak çok önemli 
bir özellik, tiyatro daha özgür- pattern di­
ye bir olay var, bu koreografinin inşaa 
edildiği olaydır. Giselle'de öyle bir sahne 
vardır ki; üç mezür içinde yirmldört kız 
sahneye çıkıp korkunç bir diyagonal 
yapmak zorundadır. Şimdi bu kızları bu 
üç mezür içinde diyagonale yerleştirebil­
mek için girişler vermek zorundasınız, 
demek kİ haliyle dekorun içinde geçitle­
rin olması gerekir. Hangi dekoratör olur­
sa olsun, bu kızlar üç mezürde çıkacak 
ve bu diyagonale girecek. Çünkü bu ba­
lelerin koreograflsi yerleşmiş. Klasik 
eserler koreografileriyle belli koşullar ge­
tirmektedir, o koşulları yerine getirdikten 
sonra ancak sizin fantezilerinizi araya 
küçük nüanslarla katabilirsiniz. Ben de 
bir çok baleye böyle yenilikler getirdim. 
Fakat ana prensipleri değiştiremezsiniz.
- Dekoratörün red hakkı var tabii, hiç 
böyle bir durumda kaldınız mı?
- Şöyle bir şey oluyor; siz bir teksti alıyor­
sunuz, onu okuyorsunuz, ne zaman, na­
sıl, ne şekilde yazıldığını araştırıyorsu­
nuz, sonra o yazarın hayatını inceliyor­
sunuz. O piyes bir mesaj veriyor, bu me­
sajın yorumunu yapıp bunu nasıl iletirim 
diye bir takım taslaklar yapıyorsunuz. 
Karşınızda bir insan daha var; rejisör. O 
da aynı sizin gibi hazırlık yapmış. Karşı 
karşıya geliyorsunuz. İşte iki cambaz bir 
ipte. Güzellik, tiyatro ya da felaket bu an­
da başlar, ikinizin fikir çatışmasından, 
ikinizin yorumunun çatışmasından...Re­
jisör siyahtır, siz beyaz, birtürlü siyah be­
yaz kolajı beceremiyorsunuzdur. İşte 
oradayasizyao işi bırakmalısınız, yoksa 
çocuk ölü doğacaktır. Hiç yürümez.
- Oytun Turfanda'nın son balesi olan 
"Niçin" in dekorlarını da siz yaptı­
nız...
- Evet. Biz konusunu da beraber yazdık. 
Dört-beş yıldır da üzerinde çalıştığımız 
bir baleydi bu, müziğini bile beraber seç­
tik. O dekora ve kostüme karıştı, ben ko- 
reograflde ona karıştım. Olağanüstü bir 
ortak çalışmanın kotarımıdır benim için 
ve biliyorsunuz teröre, anarşiye karşı ilk 
baledir. Terörün sevgiyle yok olacağını, 
sevginin de ana kucağında köklenerek 
başlayacağını ve savaşlara karşı gelebi­
leceğini anlatan bir güncel baledir. Za­
manlamasının da çok iyi olduğu kanısın­
dayım. Son yıllarda yapılmış en önemli 
işlerimden biri olduğunu rahatlıkla söyle-
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mek isterim.
- 'Bu benim başyapıtım' dediğiniz bir 
eser mi?
- Evet. Aslında şöyle bir şey var; son yap­
tığınız hep sizin son çocuğunuzdur, ama 
bazen öyle noktalar vardır ki onları unut­
mazsınız. "Niçin” öyle bir baledir işte. 
Ben operada bir üçleme yaptım; İl Tra- 
vattore, Othello ve Sihirli Flüt operalarıy­
la. Yeni bir yorum, yeni bir senteze gidi­
yordum dekorda. "Niçin" bunların hiçbiri 
değil, ama hepsidir. Sanat yaşamımın 
önemli kilometre taşlarındandır. Dekor, 
kostüm ve yorum açısından bir dönüm 
noktası olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu­
nu Türk Balesi için de söyleyebilirim.
- Sanırım aynı tip bir çalışmayı da "Co­
si Fan Tutte" de gerçekleştirdiniz...
- Evet, bunun bir başka örneğini Yekta 
Kara'yla, Ankara Devlet Operası için bir 
Mozart operası yaparak verdim. O da 
müthiş bir ortak çalışma sonucu oldu. 
Mozart'ın biliyorsunuz Türkler'e, Akde­
niz'e sevgisi büyük. Hep Türkler'i konu 
aldığı, Türkler'den bahsettiği operalar 
var; "Saraydan Kız Kaçırma", "Zaide" gi­
bi. "Cosi Fan Tutte"de de erkekler kılık kı­
yafet değiştirip Doğulu oluyorlar, bunu 
Avrupa'da bazen Hintli bazen PakistanlI 
olarak yorumluyorlar, fakat Mozart Do­
ğulu olarak düşündüğü için biz de onları 
Türk diye yorumladık, hatta çok ileri gittik 
ve orta oyunundan, Karagöz, Haci­
vat'tan parçalar alarak, Commedia 
del'Arte, çadır tiyatrosu, kukla tiyatrosu, 
Pişekar Kavuklu’yu birbirine karıştırıp, 
seyirlik oyunlardan yararlanarak bir yo­
rum getirdik Yekta İle birlikte. O da "Niçin" 
balesinin izinde giden bir ortak çalışma 
ürünüdür. Bu eserle insanları çok şaşırtı­
yoruz, çünkü sahne açılınca karşılarına 
Kavuklular,Karagöz'ler,Hacivat'lar çıkı­
yor... Aslında Mozart da bu kavukları, sa­
rıkları kullanmış.. Bu yüzden Mozart'a 
Türk usulü bir yorumla yaklaştık Yek­
ta'yla ve çok da başarılı oldu. Bence böy­
le olmalı, başka türlü tiyatro ilerlemez.
- Bu oyun Mozart kutlamaları için ger­
çekleştirildi, değil mi?
- Evet. 1990-91 tarihlerinde Mozart kut­
lamaları olacak. Yalnız Türkiye'de değil 
tüm dünyada tabii. Yazın başlayacak bu 
olay, fakat opera, tiyatro ya da bale gibi 
değil, çok uzun çalışmalar gerektiriyor. 
Biz de bunu bir ön çalışma olarak düşün­
dük ve Yekta Kara ile "Cosi Fan Tutte"yi 
gerçekleştirdik. Seneye tabii "Don Gio­
vanni", "Sihirli Flüt” gibi operalar da izle­
nebilecek.
- Siz dekor ve kostüm yapmanın yam- 
sıra, arşivciliğe de çok önem veriyor­
sunuz. Bu konuda "Dekor, Kostüm" 
adlı bir de kitap yazdınız...
- Türkiye'de arşivcilik, araştırmacılık ol­
madığı için çok talihsiz bir meslek bu. 
Kimse de kalkıp bir araştırma yazıp ya­
yınlamıyor. Yaptıklarımız, eskizlerimiz, 
yazdıklarımız hep su üstüne yazılmış 
şeyler. Sanayisi olmadığı gibi tiyatroyu 
besleyecek yan damarları da yok maale­
sef. Ben hep şunu düşündüm; trafik ka­
zasında yarın ölsem, ne olacak? On tane 
buruşuk fotoğraf, bir kaç tane de eskiz... 
Bir piyesin, bir dekorun oluşması o kadar 
belgesiz, o kadar dokümansız ki... Eski­
sine saygısı olmayan bir ülkeyiz. Herşey 
yok olup gidiyor. Bu kitap bunları belgele­
mek için bir yardım olacak. Ayrıca bunu 
daha da devam ettirmek istiyorum...»
"Venedik'te bir Gece" operetinin sahne eskizlerinden bir örnek...
"Paris Hayatı" operetinin dekor ve kostümleri de Osman Şengezer'in imzasını taşıyor...
Yıldız Kenter'in oynadığı "Ben Anadolu" oyununun dekorundan bir kesit...
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